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 本学保健科学部医療検査学科では、これまで国家試験対策に関連する資料やデータベー
スを構築してきた。その中には、教員が作成した、国家試験対策問題集(カッコ抜き)、国
家試験改変問題、国家試験対策統計解析データベースなどが存在する。これらの作成者・
編集者・管理者は異なり、かつ更新者も年度によって異なるため、効率的な運用を行うこ
とが難しい状況である。そこで本研究では、国家試験対策統合データベースをファイルメ
ーカー上に構築した。 
まず、本学医療検査学科に存在する国家試験対策に関連する電子データを収集した。次に、
構築したデータベースをもとにデータを整形後、そのデータを用いて国家試験対策問題集
(カッコ抜き)のデータをなるべく人手を介さずに半自動生成するシステムを構築した。こ
れには、冊子などを自動で組版する LaTeX という組版処理ソフトウェアを使用した。今後
は、国家試験改変問題や国家試験対策統計解析データベースについても半自動生成するシ
ステムを構築する予定である。 
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